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Achtergrond. Algemeen wordt aangenomen dat militairen vroeger over meer organizational 
commitment beschikten dan de militairen van tegenwoordig. Als dit het geval is, zou dit verschil in 
organizational commitment zijn weerslag kunnen hebben op de door de militairen ervaren 
emotieregulatie tijdens de uitvoering van de missie. De vraag is of er een verband is aan te tonen 
tussen organizational commitment en door militairen toegepaste emotieregulatie. 
 
Doel. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of er sprake is van een verschil in aanwezigheid van 
commitment bij en toegepaste emotieregulatie door respectievelijk oude en jonge veteranen (gewezen 
uitgezonden militairen). Op basis hiervan wordt vervolgens bepaald of er sprake is van een verband 
tussen commitment en emotieregulatie onder veteranen. 
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Van de 400 aangeschreven veteranen (aselecte 
steekproef), hebben slechts 30 veteranen de vragenlijst teruggestuurd. Om de respons te vergroten, is 
via de sociale netwerksite www.hyves.nl een oproep gedaan mee te werken aan het onderzoek. Het 
uiteindelijke totaal aantal respondenten bedroeg 99, waarvan 30% oude en 70% jonge veteranen. Voor 
het onderzoek is gebruik gemaakt van een eenmalig crossectioneel survey-onderzoek. De vragenlijst 
bestond uit een vignet study, een situatieschets waar men zich in moest leven. De meerkeuzevragen 
moesten ingevuld worden op basis van de situatieschets. 
 
Meetinstrumenten. De aanwezigheid van commitment werd gemeten met de Commiment Scales 
(Allen & Meyer, 1991), waar een uitsplitsing wordt gemaakt naar Affective Commitment, 
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Continuance Commitment en Normative Commitment; de toegepaste emotieregulatie met de D-QEL 
(Briët, Näring, Brouwers & Van Droffelaar, 2005). 
 
Resultaten. De resultaten laten zien dat oude veteranen niet over meer commitment beschikken dan 
jonge veteranen. Bij de variabele emotieregulatie was er enkel sprake van een significant verschil op 
de subschaal ‘emotionele consonantie’, waar de jonge veteranen hoger scoorden. Er is geen verband 
aangetoond tussen commitment en de emotieregulatie.  
 
Conclusies. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de algemene 
gedachte dat veteranen uit het begin van de tweede helft van de twintigste eeuw over meer 
commitment beschikken dan jonge veteranen niet zondermeer juist is. Daarnaast hebben jonge 
veteranen aantoonbaar minder moeite met het ervaren van een voor de situatie gewenste emotie. Ten 
slotte is er geen sprake van een verband tussen commitment en emotieregulatie. Dit verslag besluit met 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
 



























Background. It is generally assumed that soldiers earlier possessed more organizational commitment 
than today. If this is the case, this difference in organizational commitment could have an impact on 
the emotional labor experienced by the military during the execution of the mission. Question is 
whether there is a link to demonstrate between organizational commitment and emotion regulation 
used by soldiers.  
 
Purpose. The purpose of this study is to assess whether there is a difference in the presence of 
commitment and emotion regulation used by old and young veterans (former military personnel). On 
this basis it is determined whether there is a link between commitment and emotion regulation among 
veterans.  
 
Participants, procedure and research design. The questionnaire was sent to 400 veterans (random 
sample), however only 30 veterans returned the questionnaire. In order to enlarge the response a call 
was made through the social networking site www.hyves.nl, in which veteranns were asked called to 
cooperate with the survey. Finally the total number of respondents was 99, with 30% old and 70% 
young veterans. A single cross-sectional survey was used for the study. The questionnaire consisted of 
a vignet study, in which a possible scene for a mission was set. The following multiple choice 
questions were based on the situation that was presented by the vignet study.  
 
Measuring instruments. The amount of commitment was measured with the Commiment Scales (Allen 
& Meyer, 1991), where a breakdown is made into Affective Commitment, Continuance Commitment 
and Normative Commitment, applied emotion regulation was measured with the D-QEL (Briët, 
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Näring, Brouwers & Van Droffelaar, 2005).  
 
Results. The results show that old veterans do not possess more commitment than young veterans. In 
emotion regulation only a significant difference on the subscale ‘emotional consonance’ existed. The 
young veterans scored higher on this subscale. There is no association between commitment and 
emotion regulation.  
 
Conclusions. Based on the results from this study it can be concluded that the general idea that 
veterans from the beginning of the second half of the twentieth century possess more commitment 
than young veterans is not necessarily correct. In addition, young veterans demonstrate less trouble 
experiencing a emotion that is appropriate for the situation. Finally there is no link between 
organizational commitment and emotion regulation. The report concludes with recommendations for 
further research. 
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